






Anxiety and Some Key Problems Confronted by Students Aspiring for School Teachers: 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4）　 今泉 博『集中が生まれる授業』学陽書房, pp
（2002）
5）　 不登校についても授業で扱ったが、今回は載せるこ
とができなかった。 今泉博 編著 『不登校からの旅
立ち』旬報社（2006）を参考にしていただきたい。
